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Adam Volcmar zu Cöln 
in seinen Beziehungen zu Nicolaus Wollick und 
Heinrich Glareanus 1501—1510. 
M i t t h e i l u n g 
von 
Archivar F. W. E. Roth-Wiesbaden. 
Adam Volcmar stammte aus Boppard am Rhein und heisst 
auch Adam von Boppard. Er war 1501 Artium magister und 
Lizentiat der heil. Schrift sowie Regens eines Gymnasiums zu 
Cöln. Weniger dieses als der geistige Einfluss, den er auf zwei 
bedeutende Männer des 16. Jahrhunderts ausübte, macht des Adam 
Persönlichkeit interessant. Von seinen sonstigen Verhältnissen ist 
wenig bekannt. Der Musiktheoretiker Nicolaus Wollick aus Se-
roville, auch Volcyre de Serouville, selbst bei den Italienern 
Nicolaus Bolicio genannt, trat zu Cöln mit Adam in Beziehungen, 
indem er dessen Schüler ward und Wohlthaten von demselben 
empfing, die anregend wirkten. Nicolaus gehörte jedenfalls der 
Artistenfacultät an, in deren Lehrplan auch Musiktheorie gehörte. 
Er ward unter Adam Magister und erinnerte sich, zum Musiktheo-
retiker ausgebildet, 1501 seines früheren Lehrers Adam, indem er 
sein opus aureum musice castigatissimum de Gregoriana et figu-
rativa atque contrapuncto simplici percommode tractans omnibus 
•cantu oblectantibus utile et necessarium e diversis excerptum in 
erster Auflage bei Heinrich Quentel zu Cöln drucken liess und 
dem Adam widmete^). Möglicherweise hatte bei diesem Verlag 
1) Vergi. Anlage. Ueber das Buch vgl. Serapeum ed. Naumann XVIII 
<1857) S. 313. Monatshefte f. Musikgesch. ed. Eitner IX. (1877) S. 55, XI.(1879) S. 
100. Schletterer, Catalog der Augsburger Musikalien S. 22 u. 72. Octavo oder 
klein Quarto, 47 Blätter. Am Ende : Explicit opusculum musices omnibus 
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Adam die Hand im Spiele, die Sache kann aber auch auf frühere 
Bekanntschaft mit Quentel zurückgehen. Diese Widmung hat 
weder Angabe von Ort noch Zeit. In der Anrede an den Leser 
Dennt Nicolaus seine Schrift kurze Auszüge, die er, wie Bienen 
aus den Blüthen, aus den Schriften der Alten zusammengelesen 
habe. Die Widmung an Adam steht am Ende der Schrift. Die-
selbe besteht in einer Abhandlung über den gregorianischen 
€hora l und einer zweiten über den figurirten Gesang. Die erstere 
Abhandlung aus der Feder Wollicks zerfällt wieder in zwei Theile, 
wovon 4 Capitel über Geschichte und Beschreibung der Musik 
und der zweite Theil mit 13 Capiteln über die Art und Weise, 
den Gesang zu erlernen, handeln. Die zweite Abhandlung ist, 
wie der Widmungsbrief an Adam sagt, keineswegs von Wollick, 
sondern von Melchior (Malcior) von Worms, einem Musiktheore-
tiker, von dem nichts als diese Schrift und der Namen vorhanden 
ist. Beide waren Nicolaus und Wollick, jedenfalls Zeitgenossen, 
und Wollick wirkte hier nur als Herausgeber. Weitere Beziehungen 
Wollicks zu Adam Volcmar sind unbekannt. 
Adam war 1505 Rector der Cölner Universität, er trug am 
"28. Oktober 1505 den Adelricus hotten, den bekannten Ulrich von 
Hutten, und am 17. November gleichen Jahres den Johannes Jegher 
oder Orotus Rubianus aus Arnstadt als Studenten der Artisten-
facultät in die Cölner Matrikel ein i). Hutten hatte sich von Fulda 
direct nach Cöln begeben, ihm leistete Jäger Gesellschaft. 
Henricus Loriti aus Glarus, geboren 1488, ward 1506 am 
Ö.Juni ebenfalls i n d i e Cölner Matrikel als Student eingeschrieben®) 
und war jedenfal ls der Schüler des Adam Volcmar, der ihn eben-
falls für die Musiktheorie begeistert haben dürfte. Als Adam 
•volentibus cantum utriusque scire necessarium fausto fine Impressum Colonie 
per honestum virum Henricum Quentel civem famatum eiusdem anno mis-
sionis in carnem divini verbi millesimo quingentésimo uno addito. Exemplare 
befinden sich zu Berlin K. Bibl., München Hofbibl., Augsburg und Pirna 
Stadtbibl. Andere Auflagen erschienen Cöln 1504, 1505, 1508 und 1509. 
Monatshefte I. S. 55, XX. (1888) S. 52. Wollick schrieb ferner noch: En-
chiridion musices de Gregoriana et figurativa atque contrapuncto simplici 
— utile et necessarium. Am Ende : Impressum Parisiis impensa Johannis Parvi 
et Francisci Regnault. Anno 1512. 14 Kalendas Novembris. Quarto, 84 
Blätter. Seminarbibl. zu Limburg a. d. L , Berlin K. Bibl. 
1) K r a f f t in Zeitschrift f. preuss. Gesch. ed. Hassel V. (1868) S. 432. 
2) E b e n d a S. 483. 
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1510 die Stellung eines Vizekanzlers der Universität bekleidete 
erhielt am 11. März dieses Jahres Loriti die Würde eines Doctors 
der Künste und Philosophie i). Derselbe scheint sich 1512 von 
Cöln wegbegeben zu haben, denn 1512 ward er von Kaiser Max 1. 
zum Dichter gekrönt. Aus Liebe zur Musik gab er 1516 eine 
theoretische Schrift heraus: Jsagoge in musicen Henrici Glariani 
Helvetii рос. lau. e quibusque bonis authoribus latinis et graecis 
ad studiosorum utilitatem multo labore elaborata. Ad Falconem 
coss. urbis Aventicensis. Das Titelblatt ist mit Holzschnitt einge-
fasst, worin zwei Schildchen: Hans Holb. ersichtlich. Auf der 
Titelrückseite die Widmung an Peter Falco consul apud Friburgum 
Helvetiorum bonarum literarum mecoenati mit dem Datum : Basileae. 
Anno Christi. MDXVI. ad Idus Maias. Eine Angabe von Druck-
ort und Erscheinungsjahr fehlt, das Schriftchen hat 20 Blätter 
Quarto — Diese Beziehung Volcmars zu Loriti aus 1510 ist das 
letzte Lebenszeichen desselben ; wann Volcmar starb, ist nicht 
bekannt. 
Anlage. 
Nicolaus Wollick de Serovilla artium magister domino Adas 
Popardiensi sacrae paginae licentiato ac in gymnasio Corneliano regenti 
salutem p. d. Dootissime atque humanissime domine Adam ! 
Uti vara sunt mortalium ingenia, ita etiam multi variam expe-
riuntur fortunam. His laeta illis dura et adversa imponitur, cuius rei non 
solum historiae. veterum, sed etiam praesens haec aetas infinita pro-
pemodum habet documenta. Sed, ut ego ad meipsum veniam, tu noeti, 
praestantissime mi domine Adam, quam tenuis semper, quam angusta 
res mihi fuerit ad capessendum ingenii eultùm, hoc est bonarum ar-
tium eruditionem, sine qua nemo profecto cultus aut ingenuus dici 
meretur. Non tarnen, quamvis artis septus limitibus et a fortuna аЪ-
jectus, ас omnium ferme rerum egenus essem, expelli me a foribus 
philosophiae passus sum, ñeque ut timidi soient audito vix classico· 
terga dare sustinui. Memor Cleanthis philosophi, qui cum flagitaret 
1) H a r t z h e i m , bibl. Colon. S. 124. — Demnach lebte Loriti noch 
eine Zeit lang als Philosoph und Poet zu Cöln und gab daselbst ein Buch 
heraus. 
2) Monatshefte für Musikgesch. ed. E i t n e r I, (1869) S. 67—Ö8. 
Loriti gab noch eine zweite Musikschrift : De musices divisione ас defini-
tione. Basel 1549 heraus. Exemplare der Jsagoge befinden sich zu Berlin, k. 
Bibl., german. Museum zu Nürnberg und Stadtbibl. zu Elbing ; vgl. Biblio-
thek des german. Nationalmuseums. 1855, S. 98. — Ueber Glareanus vgL 
die Biographie desselben von H. Schreiber. Freiburg i. B. 1837. 
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incomparabili amore discendi et unus omnium pauperrimus esset, nootu 
Athenis potentium civium bortos rigans aquam laboriosissime bauriebat 
et eo questu in diem panes sibi emens pbilosopbiae operam dabat. 
Q,ua perseverentia tandem in secta sua tantus evasit, ut statim in 
Zenonis praeceptoris defuncti locum succederet. Magnum ille medius 
fldius exemplum est pauperibus ne desperent. Et certe hoc eius phi-
losophiae tarn pertinax Studium ita me animavit, ut non solum in ar-
tibus, quod vulgo dicitur, sed etiam in musica et in poetica lectiones 
quotidie audirem. Nee in eo reprehendendus mihi videor, quando 
Aristoteles philosophus facile omnium princeps, ut testatur Plutarchus, 
gravioribus illis disciplinis etiam poeseos perfectam quandam cogita-
tionem adiungebat, et historiae tam curiosus erat, ut ñeque coelo 
ñeque terra ñeque mari quidque relinquere vellet incognitum. Non 
ergo mihi vitio vertant Aristotelici, si et ego Aristotelicus ipsum 
Aristotelem imitatus fuero. Sed inquis, colendissime praeceptor, quid 
ita tantas istas aerumnas, quid difficultates commémoras, quo evasurus 
tandem ? Ut intelligas, quantum probitati debeam tuae, qua me, quem, 
ut ita loquar, ipsa salue reliquisse videbatur, solus suscepisti et more 
indulgentissimi parentis in tuo gymnasio fidelissimis praeceptis enutritum 
ad insignia magisterii evexisti. Me hercule, si rem istam bene pen-
siculo, nunquam liberalitati erga me tuae possum condignam gratiam 
referre. Volo igitur, quod solvere non possum semper tibi debere, 
hoc est, tuae beneficientiae nunquam oblivisci volo, sed, ubicunque 
occasio erit, de te, quam possim honorificentissime loquar et cogitabo. 
Quamobrem cum haec opuscula musicae artis, meum videlicet Grego-
rianum etMalcioris de Wormatia figurativum, imprimenda forent, sine 
tui nominis grata mentione ea in publicum evolare nequaquam permisi 
neque in aliis permissurus, si quae post hac edidero, ut saltem non 
ingratus sim, si tam gratus esse non possum, quam cupio. Vale prae-
sidium et decus Nicolai Galli. 
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